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рождении своего духовно ориентированного детского телевещания, с целью переориентации 
ТВ на позитивную социализирующую деятельность и предотвращения негативных послед-
ствий.  
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Конфликт – «противоречие, возникающее между людьми, коллективами в процессе их 
совместной трудовой деятельности из-за непонимания или противоположности интересов, от-
сутствие согласия между двумя или более сторонами» [1, с. 14]. 
И.Е. Ворожейкин даёт следующее определение: «Конфликт – это нормальное проявление 
социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия при столкновении 
несовместимых взглядов, позиций и интересов взаимосвязанных, но преследующих свои цели 
двух или более сторон» [2, с. 10]. 
Темперамент является достаточно популярным объектом исследований в мировой и оте-
чественной психологии [3, с. 36]. Роль темперамента в поведении личности в конфликтной си-
туации заключается, прежде всего, в демонстрации определенных качеств, определяющих 
склонность индивида к конфликтам. 
Цель – исследовать влияние темперамента на поведение личности подростка в конфликт-
ных ситуациях.  
Материал и методы. Базой проведения исследования явилось ГУО «Гимназия №1 г. Ви-
тебска». В экспериментальную группу по изучению влияния типа темперамента на доминиру-
ющий стиль поведения в конфликтной ситуации входили 40 учеников 8-х классов. 
Для проведения исследования были использованы: тест – опросник Г. Айзенка EPI и 
опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте». Тест – опросник Г. Айзенка EPI состоит 
из 57 утверждений, с которыми необходимо согласиться или не согласиться. В опроснике К. 
Томас описывает каждый из этих 5 возможных вариантов 12 суждениями о поведении индиви-
да в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой их 
которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным 
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для характеристики его поведения. 
Результаты и их обсуждение. Общий анализ по результатам исследования темперамента 
у испытуемых в 8 «А» и 8 «Б» классах, можно показать на рисунке 1 «Суммарный показатель 
по темпераменту». 
 
 
Рисунок 1 «Суммарный показатель по темпераменту в 8 «А» и 8 «Б» классах» 
 
Анализируя результаты в данной выборке испытуемых по выявлению темперамента, как 
мы видим на рисунке 1 «Суммарный показатель по темпераменту в 8 «А» и 8 «Б» классах», 
больше всего преобладает меланхолический (32%) и холерический (30%) тип темперамента.  
Меланхолический темперамент – ему свойственны сдержанность и приглушенность мо-
торики и речи, застенчивость, робость, нерешительность.  
Холерический темперамент характеризуется повышенной возбудимостью, резкостью и 
стремительностью движений, силой, импульсивностью, яркой выраженностью эмоциональных 
переживаний.  
А наименьший показатель в данной выборке испытуемых выявлен по флегматическому 
типу темперамента (18%). Флегматики характеризуются сравнительно низким уровнем актив-
ности поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. 
Средний показатель – по сангвиническому типу темперамента (20%). Сангвиники быстро при-
спосабливаются к новым условиям, быстро сходятся с людьми, общительны.  
Можно теперь продемонстрировать на рисунке 2 «Суммарный показатель выборов стиля 
поведения в конфликте в 8 «А» и 8 «Б» классах». 
 
Рисунок 2 «Суммарный показатель выборов стиля поведения в конфликте в 8 «А» и 8 «Б» классах» 
 
При анализе полученных результатов, можно сказать о том, что в данной выборке испы-
туемых 8-х классов, наибольший процент преобладает по показателю «компромисс» (40%). 
Следовательно, подростки больше склонны в конфликтной ситуации идти на соглашение обеих 
сторон путём взаимных уступок.  
На достаточно высоком уровне, как и компромисс, находится показатель «приспособле-
ние» (35%). Данная часть испытуемых больше склонна жертвовать собственными интересами 
ради другого человека. На среднем уровне – «соперничество» (15%), где часто выражается 
стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Менее всего выраже-
ны стили «избегание» и «сотрудничество» - это может говорить о том, что подростки нуждают-
ся в формировании психологической культуры, как достичь собственных целей в конфликте, 
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взаимодействуя с другой стороной – одноклассниками.  
Заключение. В ходе экспериментально - психологического исследования состоялся ана-
лиз данных по двум проведенным методикам (тест - опросник Г. Айзенка EPI и опросник К. 
Томаса «Стиль поведения в конфликте»). Мы можем сделать вывод о том, что для представите-
лей холерического типа темперамента доминирующим типом поведения в конфликтной ситуа-
ции является «компромисс» и «соперничество». Для представителей сангвинического типа 
темперамента – «компромисс» и «приспособление». Для флегматиков наиболее типичным яв-
ляется «приспособление», «компромисс» и «избегание». Для меланхоликов – «приспособле-
ние», «компромисс». Корреляционный анализ с помощью расчета коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена между показателями темперамент и стратегиями поведения в конфликтах 
статистической значимости в данной выборке не выявил. Планируется реализация коррекцион-
ной программы по формированию психологической культуры у подростков. 
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Социально-политическая и экономическая ситуация развития общества является не-
устойчивой и человек постоянно находится в состоянии напряжения и беспокойства о своём 
будущем, велика значимость формирования мотивации учебной деятельности и развития её у 
школьников, так как именно она является гарантом формирования познавательной активности 
учащегося, и, как следствие, развивается мышление, приобретаются знания, необходимые для 
успешной деятельности личности в последующей жизни. 
Цель исследования – сравнительный анализ влияния социально-психологической адап-
тации на мотивацию учения старшеклассников.  
Материал и методы. Исследование проходило на базе ГУО «Средняя школа № 2 
г. Витебска». Выборку составили 23 ученика школы, 11 класса. Из которых 9 девочек и 14 
мальчиков. 
Для проведения исследования был использована методика изучения мотивации обучения 
старшеклассников (Н.В. Калинина, М.И. Лукьянова) и методика диагностики социально-
психологической адаптации  
(К. Роджерса, Р. Даймонда). 
Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные в ходе исследования по методи-
ке изучения мотивации обучения старшеклассников (Н.В. Калининой, М.И. Лукьяновой), пред-
ставлены на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Уровни мотивации учения 
 
Анализ рисунка 1 показал, что большинству испытуемых (52%) свойственен средний 
уровень мотивации учения – у испытуемых могут возникать определенные сложности в 
обучении, поскольку их познавательная активность снижена. Их кругозор и знания о людях, о 
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